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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran





Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu diantara kamu
dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al Mujadalah: 11)
Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini
(QS. Al-Kahfi: 10)
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah), dan
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Al Insyirah: 6-8)
Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu
(Ali Bin Abu Thalib)
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ABSTRAK
Shinta Zwestikha. A54E090126. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 154 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan metode role playing. Subyek
penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kayen 01 yang berjumlah
21 siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK ).
Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan
rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana.
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus
terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan
data yang digunakan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik Analisis
data meliputi: reduksi data, penyajian datadan penarikan kesimpulan atau
verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa pada
pembelajaran Bahasa Indonesia. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari
perolehan nilai unjuk kerja dan hasil observasi motivasi siswa yang meningkat
dari siklus I dan siklus II. Pada Siklus I persentase rata-rata nilai motivasi
belajar sebesar 66,7% (kategori “motivasi tinggi”) dan Siklus II sebesar 88,9
(kategori “motivasi sangat tinggi”). Hal ini membuktikan bahwa dengan
penerapan metode role playing mampu meningkatkan motivasi belajar pada
mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri Kayen 01 Kecamatan
Kayen Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2013-2014.
Kata kunci : Motivasi Belajar, Pembelajaran Bahasa  Indonesia, Metode Role
Playing.
